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D E B R G C Z G N I
Piros szünet.
v á r o s i  színál
Piros szünet.
Seerdán, 1890. Á prilis hé 23-án:
Bohózatos nagy operette 3 felvonásban.
Zenéjét szerzé: Bátor Szidor és Hegyi Béla. (Karnagy: Delin. Rendező: Andorfy.)
1-sŐ Uff király —
Erisszon, nagykövet 
Szirokkó, csillagvizsgáló 
Tápióka, Erisszon titkára 
Rendőrfőnök —
Lazuli, házaló üu —
Laula, herczegnó —
Áloe, Erisszon felesége 
Pataka — —
S Z B M B L Y E  K :
— — Andorfy. || Czalczal — —
— — Püspöki. Oazisz — — —
— — Balassa. Tuka — — —
—- — Hegyessy. Aszfodéle — —
— — Mátray J. Czinia — — —
— — Szilassy I. Kukuli — — —
— — Ellinger I. Adza — —
— Locsarekné. Egy inas — —
— —* Egyed M.








Rendes helyirak: Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlás­
szék az első négy sorban 1 frt 20  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első 
sorig 60 kr, a többihárom sorban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 30 kr. Karzat 2 0  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
A t, páros bérlő uraságok helyei d. e. 11 óráig fentartatnak.
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
A a e  €3 Idfram el, s'm. m JUl €3 me «1 €5 i  c? gf JEsfcJI t s i - g a lA  o i * .
Holnap csütörtökön, 1890. Április hó 24-én, páratlan szünetben:
0 R 0K  T 0 R V É N Y .
Színmű 3 felvonásban Csikytől.
Legközelebbi újdonságok: 
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